








































況等についてアンケート調査を行った（2020 年 9 月頃）．
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図 2 　「中学生の時 科の実験は好きでしたか？」
に対する回答
図 3 　「中学 2年生の「 化と吸収」の単元でデンプン
を用いた消化の実験をしましたか？」に対する回答
図 4 　「デ プンの消化実験は成功しましたか？」
に対する回答
図 5　デンプンの 験の検出方法で用いた試薬
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資料 アンケート用紙※表は１ページの幅に
収まるようにしてくだ
さい。
また、枠はすべて無し
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307兵庫県内の中学校における消化に関する実験の実施状況等の調査報告
